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Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan tehtävänä on 
valmistella kirjastotoimen yliopistotason strategiset linjaukset. 
Puheenjohtajana toimintaa johtaa kirjastoasioista vastaava vararehtori 
Hannele Niemi  ja esittelijänä toimii tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa 
Sinikara (Heli Myllys 1.10. - 31.12.2006) . Konsistorin nimittämässä 
toimikunnassa ovat jäseninä kampusten kirjastotoimikuntien puheenjohtajat tai 
varapuheenjohtajat (keskustakampukselta kaksi edustajaa), Kansalliskirjaston 
edustaja sekä kirjastonjohtajien, kirjastohenkilöstön, opettaja- tai 
tutkijakunnan ja opiskelijoiden edustaja sekä kirjastojen 
tietotekniikkaneuvottelukunnan puheenjohtaja. Kokouksia on vuosittain 
pidetty kesää lukuunottamatta kuukausittain. 
Kuluneena kolmivuotiskautena toimikunta on määrätietoisesti valmistellut 
laajoja yliopiston kirjastotoiminnan selvityksiä ja vienyt eteenpäin merkittäviä 
suunnitelmia.  
Kirjastotoiminnan seuranta-arviointi toteutettiin vuonna 2004. 
Arviointipanelistien perusviesti oli, että yliopisto on edennyt hyvin keskeisissä 
kehittämiskohteissa: kampusten kirjastotoiminnan kehittämisessä, 
Kansalliskirjaston aseman selkiinnyttämisessä sekä HY-kirjastot 
kokonaisuuden koordinoinnissa ja yhteisten tehtävien keskittämisessä. 
Arvioinnin pohjalta kirjastotoimikunta hyväksyi lausuntokierroksen jälkeen 
Kirjastojen seuranta-arvioinnin vaikutukset –toimenpideohjelman, jossa 
määriteltiin seuraavien vuosien kehittämisalueet.   
Kirjastojen rahoituksen periaatteiden selvityksen aloitti edellinen 
toimikunta vuonna 2003 ja uuden toimikunnan nimeämä ryhmä jatkoi työtä 
vuonna 2004. Tarkoituksena oli sekä lisätä rahoituksen läpinäkyvyyttä että 
luoda aineksia yhteisille strategisille rahoitusperiaatteille. Esitys kirjasto- ja 
tietopalvelujen yleisistä rahoitusperiaatteista oli kahteen otteeseen konsistorin 
keskusteltavana ja päätös rahoituksen ja erillislaitoksille kohdennettavien 
kustannusten periaatteista tehtiin 15.9.2004.  
Strategiavalmistelu 2007-2009 
Toimikunta käynnisti strategiatyöskentelyn vuosille 2007-2009 seminaarilla, 
jossa ryhmätöiden alustuksena kuultiin prof. Henry Tirrin, 
toimitusjohtaja  Antti Rainion sekä toimitusjohtaja Eero Holstilan näkemyksiä 
verkosta tutkimuksen ja opiskelun ympäristönä, tietoympäristön muutoksista 
ja pääkaupunkiseudun innovaatiostrategiasta.  Kirjastopalvelujen 
 
kehittämistavoitteet 2007-2009 päätettiin linjata laajempina kokonaisuuksina 
olemassa olevan suunnittelun ja aineistojen pohjalta. Toimikunnan nimeämät 
ryhmät valmistelivat esitykset yliopiston neljään toimenpideohjelmaan 
sisällytettävistä kirjasto- ja tietopalvelujen strategisista kehittämiskohteista.  
Opetuksen ja opintojen kehittämisohjelmaan sekä Tutkimuspoliittiseen 
ohjelmaan sisältyvät toimikunnan hyväksymät keskeiset kirjasto- ja 
tietopalvelujen kehittämistavoitteet. 
Henkilöstöpoliittiset linjaukset laadittiin vuonna 2003 hyväksytyn 
Henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelman pohjalta dekaani Hannu 
Niemen johtamassa työryhmässä, jonka raportti 
Henkilöstösuunnittelutyöryhmän muistio (Alma-intranet)valmistui alkuvuonna 
2006. Muistiossa tarkasteltiiin mahdollisuuksia kehittää HY-kirjastojen 
henkilöstörakennetta ja työhyvinvointia tilanteessa, jossa talous tiukentuu, 
tuottavuusvaatimukset kasvavat, uudet tehtävät lisääntyvät ja eläkkeelle 
jäämisen myötä kirjastoista poistuu asiantuntemusta.  
Kirjastolaitoksen rakenteita koskevat yleistavoitteet sisältyvät Koko hallinnon 
ja tukitoimien kehittämisohjelmaan. Toimikunta antoi professori Eero 
Puolanteen johdolla toimineelle ryhmälle tehtäväksi selkiyttää kirjasto-
organisaatiota rakenteen, johtajuuden ja rahoituksen  näkökulmista. Helsingin 
yliopiston kirjastolaitoksen rakenteellinen kehittäminen 2007-2010 –raportti 
(Alma-intranet) lähetettiin lausuntokierrokselle yhdessä 
Henkilöstösuunnittelutyöryhmän muistion kanssa toukokuussa 2006.   
Lausuntojen pohjalta toimikunta lähetti konsistorin päätettäväksi esityksen 
kirjastolaitoksen rakenteellisesta kehittämisestä kohti yhtenäistä 
toimintamallia. Toimikunta samalla katsoi, että valmistelua on jatkettava 
erityisesti päätöksenteon ja rahoituksen osalta. Konsistori hyväksyi esityksen 
16.8.2006 ja teki periaatteellisen päätöksen yliopiston kirjastolaitoksen 
kehittämisestä kohti yhtenäistä toimintamallia.  Lisäselvityksiä tekemään 
kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta nimitti syksyllä 2006 kolme työryhmää.  
Kirjastonjohtaja Heli Myllyksen johtama ryhmä sai keväällä 2006 
tehtäväkseen valmistella toimenpiteet kirjastojen yhteistyö-, neuvottelu- ja 
johtamisjärjestelmän selkiyttämiseksi. Työryhmäjärjestys Tiedonkulun, 
yhteistyön, johtamis- ja neuvottelumenettelyn kehittäminen Helsingin 
yliopiston kirjastolaitoksessa (Alma) on osa kirjastotoiminnan 
laatujärjestelmää. 
Väitöskirjatiedotus ja e-julkaiseminen  
Toimikunta oli aloitteellinen myös väitöstiedotuksen 
parantamisessa.  Vararehtori Makarowin johtajama työryhmä teki kyselyn 
hallintopäälliköille siitä, missä määrin tiedekunnissa kootaan väitöskirjojen 
tiivistelmiä kansliaan tai kirjastoon ja miten väitöskirjojen näkyvyyttä 
edistetään. Ryhmä laati esityksen rehtorille väitöskirjatiivistelmiä koskevasta 
ohjeistuksen uusimisesta. (Rehtorin päätös 2006:044.) 
Kirjastotoimikunta keskusteli Open Access -julkaisemisesta sekä 
julkaisuarkistojen perustamisesta kampuksille. Julkin käyttöön liittyviä 
ongelmia ja kehittämiskohteita pohdittiin useammassa kokouksessa. 
Toimikunnan tehtävänä on lisäksi käsitellä yliopiston kirjastojen yhteisten e-
aineistojen hankintaehdotukset kirjastojen e-hankintaryhmän valmistelun 
perusteella. E-kirjastopalvelujen käytettävyyden ja löytyvyyden parantamista 
jäsenet pitivät tärkeänä. Kirjastojen on tarjottava opettajille ja tutkijoille 
neuvontaa ja koulutusta toisaalta kampanjoina toisaalta jatkuvasti ja 
suunnitelmallisesti. Samaan aikaan on pyrittävä kehittämään järjestelmiä 
yleensä ja erityisesti Nelliä käyttäjäystävällisemmiksi.  Opettajien ja 
tutkijoiden e-kirjastopalvelujen käytön koulutuksen ja tiedotuksen suunnitelma 
käsiteltiin kirjastotoimikunnan kokouksessa keväällä 2006. 
Erillislaitosten kirjastopalvelut  
Kirjastotoimikunta keskusteli erillislaitoksille tarjottavista kirjastopalveluista 
ja totesi, että ne edellyttävät selkiyttämistä. Keskusteltiin FinELibin ja 
avoimen yliopiston edustajien kanssa ongelmatiikasta, joka liittyy avoimen 
yliopiston opiskelijoiden käyttöoikeuksiin yliopiston lisensioimiin  e-
aineistoihin.  Hallintorajat ylittävän yhteistyön rakentamista pidettiin jatkossa 
keskeisenä kehittämishaasteena; yliopiston kirjastojen tulisi tarjota 
sektoritutkimuslaitoksille niiden tarvitsemia kirjastopalveluja.  
Uuden toimikunnan rooli  
Syksyn 2006 aikana kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta keskusteli omasta 
roolistaan ja siitä, mitkä ovat keskeiset osaamisalueet, jotka olisi oltava 
edustettuna uudessa toimikunnassa. Uusina tehtäväalueina keskusteluissa ovat 
nousseet julkaisutoiminnan tuntemus ja tukeminen (julkaisuarkistot, Open 
Access –asiat), kokoelmiin liittyvät linjaukset,  tietohallinnon ja –tekniikan 
kehityksen seuraaminen ja linjaukset (kirjastojärjestelmät, e-kirjaston 
palvelut). Keskustelu käytiin toimikunnan työskentelytavoista: kuinka voidaan 
työskennellä tehokkaasti, huolehtia hyvästä tiedonkulusta lisäämättä kokousten 
määrää. Mahdollista olisi hyödyntää jaoksia ja työryhmiä asioiden 
valmistelussa. 
Konsistori nimittää uuden kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnan helmikuussa 
2007. 
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